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 الإهـــــــــــــداء
‌المتواضع‌إلً‌أمً‌البحثأهدي‌هذا
‌إلً‌ذاتً‌إلً‌محبوبتً‌أنت ‌
‌إلى‌من‌للبها‌ٌأمرنً‌وٌغمرنً‌‌‌
‌بأن‌أتلو‌من‌المرآن‌آٌات ‌
إلى‌والدتً‌التى‌تتلمذت‌على‌ٌدها‌وهً‌مدرستً‌الأولً،‌فً‌حٌاتً‌
الله‌فً‌العلمٌة،‌وهً‌دوما‌ًتشجعنً‌لأن‌أسلن‌طرٌك‌العلم‌والمعرفة‌أطال‌
‌عمرها.
‌سلام‌الله‌ٌغشان‌***‌سلام‌عطره‌الورد
‌وٌغشً‌أخوتً‌أبدا‌ً***‌وٌغشانً‌بإذن‌الله
‌إلى‌أبً‌الحبٌب‌أطال‌الله‌فً‌عمره
‌إلى‌أخً‌محسن‌وفمه‌الله
‌إلى‌أخواتً‌‌فٌروز،‌وأنفال
‌إلى‌كل‌أصدلائً‌وزملائً
‌إلى‌جمٌع‌رواد‌البحث‌العلمً
‌امتداد‌المراحل‌الأساتذة‌والمعلمٌن‌على‌مجموعةإلى‌
‌أرجو‌أن‌ٌكون‌فً‌هذا‌الجهد‌ما‌ٌفٌد‌وٌعٌن
‌الباحثة
 
 ج‌
 
‌الشكر والتقدير
‌عملا‌ًبممتضً‌لوله‌علٌه‌الصلاة‌والسلام:‌(لا‌ٌشكر‌الله‌من‌لا‌ٌشكر‌الناس)‌
إنطلالا‌ًمن‌هذا‌المبدأ‌أن‌شكري‌من‌بعد‌الله‌عز‌وجل‌لجامعة‌أفرٌمٌا‌العالمٌة‌متمثلة‌فً‌
حٌث‌‌،، ‌والً ‌إدارتها،والً ‌كل ‌منسوبٌهاالعلٌا، ‌وكلٌة ‌الدراسات ‌الإسلامٌةعمادة ‌الدراسات ‌
والشكر‌‌،أتٌحت‌لً‌الفرصة‌من‌خلالها‌للإلتحاق‌بركب‌الدراسات‌العلٌا‌على‌مستوى‌الماجستٌر.
على‌تفضله‌بالإشراف‌على‌بحثً‌منذ‌أن‌‌الدكتور عصام الدين أحمد محمد بابكرلأستاذي‌الجلٌل/‌
ل‌الجهد‌وأعطً‌النفٌس،‌كما‌زودنً‌بالمراجع‌من‌مكتبته‌الخاصة،‌جزاه‌الله‌كان‌فكرة،‌ولد‌بذ
‌عنً‌خٌر‌الجزاء.
كما‌أتمدم‌بالشكر‌الجزٌل‌إلً‌إدارة‌جامعة‌نٌالا‌التى‌منحتنً‌فرصة‌الدراسة،‌ولا‌أنسً‌
‌فً‌الممام‌أعضاء‌هئٌة‌التدرٌس‌فً‌الجامعة.
الذي ‌أعاننً ‌مادٌا‌ً‌عائد‌ل أحمدالدكتور عبد الرسووأخص ‌بالشكر ‌أستاذي ‌وأبً ‌الثانً/ ‌
‌ومعنوٌا.ً
‌الذي‌أفادنً‌كثٌرا‌ًبارائه‌جزاه‌الله‌خٌر‌الجزاء.‌الدكتور عصام عبد الله الضووالشكر‌لأستاذي/‌
الذي ‌ساعدنً ‌كثٌراً ‌فً ‌توفٌر ‌المصادر ‌الخاصة‌‌أخي محمد سبيلوتمدٌر ‌خاص‌ٌصل ‌إلى ‌
‌وفمه‌الله.بالبحث،‌وكذلن‌بارائه،‌وعمل‌الغلاف‌الخارجً‌للبحث‌
والشكر‌كذلن‌لأمناء‌المكتبات‌بجامعة‌نٌالا،‌وجامعة‌أفرٌمٌا ‌العالمٌة،‌وللعاملٌن‌بمعهد‌
‌الخرطوم‌الدولً‌للغة‌العربٌة.
ولا‌ٌفوتنً‌أن‌أتمدم ‌بالشكر‌لصندوق‌رعاٌة ‌الطلاب‌ولاٌة ‌الخرطوم ‌وأخص‌بالشكر‌
‌لهم‌جمٌعا‌ًمنً‌الشكر.على‌أتاحتهم‌لً‌فرصة‌السكن.‌ف‌الرزيقيفاطمة إبراهيم الأستاذة/‌
وأسمً‌آٌات‌شكري‌وتمدٌري‌لأسرتً‌بنٌالا‌التى‌تحملت‌معً‌كل‌الصعاب‌والمشاق‌لبلوغ‌هذا‌
‌الهدف‌حفظهم‌الله‌جمٌعا.ً‌
لموافمته‌على‌منالشة ‌البحث، ‌وأنا ‌على‌‌حسن عووضة كشكشوالشكر‌إلى‌الدكتور/ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌عنً‌خٌرا.ً‌ثمة‌من‌أنه‌سٌفٌدنً‌بتوجٌهاته‌المٌمة‌فجزاه‌الله
‌جزاهم‌الله‌خٌرا.ً‌‌أمامة  فريق الطباعة والتنسيقوخالص‌شكري‌إلً‌مكتبة‌
‌وأخٌرا‌ًالشكر‌لكل‌من‌ساعدنً‌أو‌حاول‌مساعدتً‌من‌لرٌب‌أو‌بعٌد.
‌فلهؤلاء‌جمٌعا‌ًالتحٌة‌والتجلّة‌والاحترام.
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